

















































には、宗教的、民族的な相違を柔軟に吸収していった赤十字の 150 年の積み重ねがあった。 
２．異文化との遭遇と赤十字の進化 
1865 年 7 月 5 日、オスマン帝国（トルコ）政府は、西欧キリスト教文化圏以外で初めてジュネー




















































































































3 朝日新聞 2016 年 11 月 11 日朝刊。 
4 2005 年 5 月 28 日開催の愛地球博国際シンポジウム基調講演。 
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